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1. Audiència  
 Sessions Usuaris Visites a pàgines 
2n trimestre 2016 3.659 2.093 12.523 
3r trimestre 2016 1.253 702 3.802 
4t trimestre 2016 1.664 857 5.778 
1r trimestre 2017 987 549 3.273 
2n trimestre 2017 1.351 748 4.563 
3r trimestre 2017 1.127 648 4.253 
4t trimestre 2017 1.153 631 4.163 
2018-2019 4.127 2.813 10.814 
 
 
2. Entitats registrades a la plataforma TransparEnt  
a. Tipologia jurídica 






o entitat de 
nivell 
superior 
Fundació Altres Total 
Juny 2016 56 18 30 12 116 
Setembre 2016 69 22 39 15 145 
Desembre 2016 109 26 58 20 213 
Març 2017 115 27 60 23 225 
Juny 2017 143 32 71 27 273 
Setembre 2017 169 36 77 31 313 
Desembre 2017 175 38 80 33 326 

















Juny 2016 (116) 52 64 
Set. 2016 (145) 68 77 
Des. 2016 (213) 82 131 
Març 2017 (225) 92 133 
Juny 2017 (273) 124 149 
Set. 2017 (313) 144 169 
Des. 2017 (326) 146 180 























68 3 4 15 8 8 2 0 8 
Set. 2016 
(145) 
91 4 4 15 8 10 2 1 10 
Des. 2016 
(213) 
128 9 8 19 10 17 4 3 15 
Març 2017 
(225) 
131 9 11 21 11 19 4 3 16 
Juny 2017 
(273) 
143 12 16 39 13 21 4 3 22 
Set. 2017 
(313) 
158 18 18 45 16 22 5 6 25 
Des. 2017 
(326) 
164 20 18 47 17 23 5 6 26 
Octubre 2019 
(352) 









Comarcal Autonòmic Estatal Internacional 
Juny 2016 
(116) 
20 30 48 7 11 
Set. 2016 
(145) 
22 38 65 8 12 
Des. 2016 
(213) 
38 68 76 11 20 
Març 2017 
(225) 
39 72 78 14 22 
Juny 2017 
(273) 
51 76 91 20 35 
Set. 2017  
(313) 
70 78 98 21 46 
Des. 2017 
(326) 
76 81 101 22 46 
Octubre 2019 
(352) 




e. Nombre de socis: associacions, clubs esportius i altres 
 
Fins a 10 
Entre  
11 - 50 
Entre  























11 23 30 30 24 16 4 
Juny 2017 
(170) 
17 27 33 33 29 22 9 
Set. 2017  
(200) 
18 30 39 42 33 27 11 
Des. 2017 
(208) 
20 31 40 43 34 28 12 
Octubre 2019 
(226) 




f. Nombre d’entitats associades: federacions i entitats de nivell superior   
  Fins a 10 
Entre 
11 - 50 
Entre 























6 10 3 3 3 2 
 
Juny 2017  
(32) 
6 10 4 4 5 2 1 
Set. 2017  
(36) 
6 10 4 6 6 2 2 
Des. 2017 
(38) 
6 10 4 7 7 2 2 
Octubre 2019 
(39) 




g. Nombre de voluntaris 
  Cap Fins a 10 
Entre 
11 - 50 
Entre 







Juny 2016 (116) 15 28 42 19 6 3 3 
Set. 2016 (145) 20 38 48 21 12 3 3 
Des. 2016 (213) 31 54 73 30 14 7 4 
Març 2017 (225) 33 55 80 30 15 8 4 
Juny 2017 (273) 41 68 96 35 20 8 5 
Set. 2017 (313) 45 80 112 38 23 9 6 
Des. 2017 (326) 48 84 114 38 24 10 8 





























6 8 11 13 41 37 
Set. 2016 
(145) 
7 8 13 15 52 50 
Des. 2016 
(213) 
16 14 22 24 68 69 
Març 2017 
(225) 
17 13 23 27 73 72 
Juny 2017 
(273) 
20 17 29 34 89 84 
Set. 2017  
(313) 
22 22 37 39 104 89 
Des. 2017 
(326) 
27 22 39 40 104 94 
Octubre 2019 
(352) 




3. Nivell assolit per les entitats registrades  
  Esglaó 1 Esglaó 2 Esglaó 3 Esglaó 4 
Juny 2016 
(116) 
15 6 4 3 
Set. 2016 
(145) 
19 8 6 5 
Des. 2016 
(213) 
26 11 7 6 
Març 2017 
(225) 
34 14 8 6 
Juny 2017 
(273) 
40 20 12 8 
Set. 2017  
(313) 
47 24 12 8 
Des. 2017 
(326) 
54 27 14 10 
Octubre 2019 
(352) 





4. Balanç  
 
Aquest és el primer informe que fem des de gener de 2018. En aquests gairebé 
dos anys no s’ha fet formació per a les entitats ni s’ha desenvolupat un pla per 
promoure les pràctiques de transparència d’aquestes organitzacions. Només s’ha 
fet un seguiment específic d’un grup reduït d’entitats, tant per acompanyar-les 
perquè assoleixen el nivell més alt del procediment com perquè siguin models de 
bones pràctiques que puguin aplicar la resta d’entitats. Els resultats d’aquests 
assessoraments es poden consultar a la pàgina del projecte, apartat Guia i models. 
 
Malgrat això, hi ha hagut una utilització ininterrompuda de la plataforma que es 
pot apreciar a les dades d’audiència, que donen un total de 10.814 pàgines 
visitades per 2.813 usuaris (taula apartat 1).  
Igualment, s’ha donat un augment considerable del nombre d’entitats que han 
assolit cada un dels nivells del procediment (taula apartat 3). El nombre d’entitats 
que han superat l’esglaó 1 ha passat de 54 a 82; les que han superat l’esglaó 2 
són ara 44, per 37 al gener de 2018; i les que han superat els esglaons 3 i 4 s’han 
duplicat: 33 l’esglaó 3 (per 14 a l’últim informe) i 21 l’esglaó 4 (per 10 a l’últim 
informe). 
 
En quant a nous registres (apartat 2), hi ha hagut 26, la meitat del quals han 
estat d’associacions, que ara són 188 de les 352 entitats registrades a la 
plataforma. D’aquestes 26 entitats, 9 són del sector social (el majoritari amb 173 
entitats inscrites) i 7 del sector cultura, un augment molt notable perquè aquestes 
últimes són 54 entitats del total, una xifra força allunyada de les de l’àmbit social.  
 
Pel que fa a la distribució territorial, 23 de les noves entitats registrades tenen 
la seu a la ciutat de Barcelona i només 3 a la resta de Catalunya. Aquesta dada 
mostra la necessitat de les accions de difusió al conjunt del territori. En quant a 
l’àmbit territorial d’actuació, s’han inscrit entitats de totes les categories 
considerades en quanties molt semblants,  
 
Tampoc hi ha un segment que destaqui notablement pel nombre de socis de 
les associacions i altres tipologies d’entitats, ni pel nombre de voluntaris del conjunt 
d’entitats registrades.  
9 
 
En canvi, la magnitud del pressupost anual sí que mostra que l’increment més 
notable s’ha donat en les dues categories que recullen les entitats amb pressupost 
per sobre de 100.000€ anuals, que han estat 18 de les 26 inscrites.                
 
Finalment, el perfil d’entitat registrada, és el de una associació del sector social, 
amb seu a Barcelona, amb un àmbit d’actuació autonòmic o local-comarcal, que 
compta amb no més de 50 voluntaris i amb un pressupost de més de 100.000€ o 
fins i tot de més de 500.000€ anuals.  
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